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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit. 
BlÖser, Peter (Hrsg.): Amt und Eu-
charistie. (Konfessionskundliche und 
kontroverstheologische Studien, Bd. 10.) 
Bonifacius, Paderborn 1973. Gr.-8°, 
255 S . - L n . DM18, - . 
Cwiekowski, Frederick J.: The Eng-
lish Bishops and the first Vatican Coun-
cil. Universitätsbibliothek 1971. Gr.-8°, 
X X V u. 341 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Feiner, Johannes, Vischer, Lukas 
(Hrsg.): Neues Glaubensbuch. Der ge-
heime christliche Glaube. Herder, Frei-
burg-Basel-Wien 31973. 8°, 688 S. -
Ln. D M 27-, sFr 34,60, öS 207,90. 
Fleckenstein, Heinz, Gruber, Gerhard, 
Schwaiger, Georg, Tewes, Ernst (Hrsg.): 
Ortskirche - Weltkirche. Festgabe für 
Julius Kardinal Döpfner. Echter, Würz-
burg 1973. Gr.-8°, 674 S. - Ln. D M 
48,-. 
Fries, Heinrich (Hrsg.): Gott die 
Frage unserer Zeit. (Theologisches Kon-
taktstudium der Katholisch-Theologi-
schen Fakultät der Universität München. 
Don Bosco, München 1973. K1.-80, 
208 S. - Kart. D M 24,80. 
Furger, Franz: Sittliche Praxis. Vor-
entscheidung, Vorsatz, Wollen. (Christ-
liches Leben heute, Bd. 17.) Winfried-
Werk, Augsburg 1973. K1.-80, 122 S. -
Pappband D M 7,-. 
Ginters, Rudolf: Versprechen und Ge-
loben. Begründungsweisen ihrer sitt-
lichen Verbindlichkeit. (Moraltheologi-
sche Studien, Bd. 1.) Patmos, Düsseldorf 
1973. K1.-80, 186 S. - Kart. D M 32,-. 
Göllner, Reinhard: Der Beitrag des 
Romanwerks Gertrud von le Forts zum 
ökumenischen Gespräch. (Konfessions-
kundliche und kontroverstheologische 
Studien, Bd. X X X I I . ) Bonifacius, Pa-
derborn 1973. 8°, 154 S. - Ln. D M 18,-. 
Haag, Herbert: Wanderung und 
Wandlung. Die Lebensform des Glau-
bens. Don Bosco, München 1973. Kl.-S 0, 
70 S. - Engl, brosch. D M 7,80. 
de Haes, Rene SJ: Pour une Theo-
logie du Prophetique Lecture Thema-
tique de la Theologie de Karl Rahner. 
(Recherches Africaines de Theologie, 
Bd. 4.) Nauwelaerts, Paris-Louvain 
1972. 8°, X V und 280 S. - FF 107-, 
FB 765,-. 
Häussling, Angelus Albert: Mönchs-
konvent und Eucharistiefeier. Eine Stu-
die über die Messe in der abendländi-
schen Klosterliturgie des frühen Mittel-
alters und zur Geschichte der Meß-
häufigkeit. (Liturgiewissenschaftliche 
Quellen und Forschungen, Heft 58.) 
Aschendorff, Münster 1973. Gr.-8°, X I V 
und 380 S. - Kart. D M 74,-. 
Heckel, Johannes (Hrsg.): Lex Chari-
tatis. Eine juristische Untersuchung über 
das Recht in der Theologie Martin Lu-
thers. 2. überarbeitete und erweiterte 
Auflage. Böhlau, Köln 1973. Gr.-8°, 
473 S. - Ln. D M 32,-. 
Immenkötter, Herbert: Um die Ein-
heit im Glauben. Die Unionsverhand-
lungen des Augsburger Reichstages im 
August und September 1530. (Katho-
lisches Leben und Kirchenreform im 
Zeitalter der Glaubensspaltung, Heft 
33.) Aschendorff, Münster 1973. 8°, 
103 S. - Kart. D M 12,-. 
Läpple, Alfred: Die Kernwahrheiten 
des Glaubens. Ein Kurzkatechismus für 
den heutigen Christen. Don Bosco, 
München 1973. K1.-80, 47 S. - Kart. 
D M 4,80. 
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Lamberts, Emiel: Kerk en Liberalisme 
in het Bisdom Gent (1821-1857). Uni-
versitätsbibliothek, Louvain 1972. Gr.-
8°, X X X I X u. 508 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
Larsson, Gerhard: The Secret System. 
A study in the chronology of the old 
testament. Brill , Leiden 1973. 8°, V I I I 
u. 119 S. - Ln. 25 guilders. 
Leisching, Peter: Kirche und Staat in 
den Rechtsordnungen Europas. Ein 
Uberblick. (Rombach Hochschulpaper-
back, Bd. 59.) Rombach, Freiburg 1973. 
K1.-80, 222 S. - Paperback D M 25,-. 
Lexikon der Pastoraltheologie, hrsg. 
von Ferdinand Klostermann, Karl Rah-
ner, Hansjörg Schild, Bd. 5. (Handbuch 
der Pastoraltheologie. Praktische Theo-
logie der Kirche in ihrer Gegenwart.) 
Herder, Freiburg-Basel-Wien 1972. 
Lexikonformat, 636 S. - Ln. D M 115,-. 
McElrath, Damian OFM: Richard 
Simpson 1820-1876. A study in X I X * 
Century English Liberal Catholicism. 
Universitätsbibliothek, Louvain 1972. 
8°, X I X u. 162 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
Nützel, Johannes M . : Die Verklä-
rungserzählung im Markusevangelium. 
Eine redaktionsgeschichtliche Unter-
suchung. (Reihe Forschung zur Bibel, 
Bd. 6.) Echter, Würzburg 1973, 8°, 
327 S. - Broschur D M 29,-. 
Oepen, Martin OFM: Sittenlehre und 
Offenbarung in der Moraltheologie des 
18. Jahrhunderts. (Franziskanische For-
schungen, 25. Heft.) Coelde, Werl 1973. 
8°, 150 S. - Kart. D M 32,-. 
Ossa, Leonor: Die Revolution - das 
ist ein Buch und ein freier Mensch. Zur 
Inkulturation des Christentums in La-
teinamerika. (Konkretionen, Bd. 16.) 
Furche, Hamburg 1973. K1.-80, 173 S. -
Paperback D M 19,80. 
Picht, Georg, Eisenbart, Constanze 
(Hrsg.): Frieden und Völkerrecht. (For-
schungen und Berichte der Evangelischen 
Studiengemeinschaft, Bd. 27.) Klett, 
Stuttgart 1973. 8°, 671 S. - Ln. DM 
60,-. 
Rauh, Fritz: Theologische Grenzfra-
gen zur Biologie und Anthropologie. 
Information und Material für Religions-
unterricht und Erwachsenenbildung. 
Don Bosco, München 1973. K1.-80, 
130 S . -Kar t . D M 14,80. 
Ruppert, Lothar: Der leidende Ge-
rechte und seine Feinde. Eine Wortfeld-
untersuchung. Echter, Würzburg 1973. 
8°, 300 S. - Kart. D M 48,-. 
Seybold, Michael: Gnade und Heil. 
(Christliches Leben heute, Bd. 18.) Win-
fried-Werk, Augsburg 1973. K1.-80, 
126 S. - Pappband D M 7,-. 
Schedl, Claus: Rufer des Heils in 
heilloser Zeit. Schöningh, Paderborn 
1973. 8°, 391 S. - Kart. D M 28,-. 
Scheffczyk, Leo: Die Heilszeichen von 
Brot und Wein. Eucharistie als Mitte 
christlichen Lebens. Don Bosco, Mün-
chen 1973. K1.-80, 140 S. - Kart. DM 
14,80. 
Scheffczyk, Leo: Dogma der Kirche -
heute noch verstehbar? Grundzüge einer 
dogmatischen Hermeneutik. Morus, Ber-
lin 1973. 8°, 183 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
Scheffczyk, Leo (Hrsg.): Erlösung und 
Emanzipation. (Quaestiones Disputatae, 
Bd. 61.) Herder, Freiburg-Basel-Wien 
1973. 8°, 155 S. - Kart.-laminiert D M 
16,80. 
Schicklberger, Franz: Die Ladeerzäh-
lungen des ersten Samuel-Buches. Eine 
literaturwissenschaftliche und theologie-
geschichtliche Untersuchung. (Reihe For-
schung zur Bibel, Bd. 7.) Echter, Würz-
burg 1973. 8°, 264 S. - Kart. D M 24,-. 
Schiffers, N . , Schütte, H . W.: Zur 
Theorie der Religion, (ökumenische 
Forschungen.) Herder, Freiburg-Basel-
Wien 1973. K1.-80, 143 S. - Kart.-lami-
niert D M 16,80. 
